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Introducción
La exencefalia es la falta del cierre del neuroporo anterior que normalmente se cierra en el curso 
de la tercera y cuarta semana del desarrollo. Por esta causa no se forma la bóveda craneal  la  
cual  deja  al  descubierto  el  cerebro  mal  formado;  Más  adelante  este  tejido  degenera  y  se  
convierte una masa necrótica; este defecto se denomina anencefalia. La cual forma parte  de las  
patologías más frecuentes que afectan el sistema nervioso central. 
Esta, como ente propio, genera una interrupción prematura de la gestación en la mayoría de los  
casos.  
Objetivos
reporte de caso clínico de baja prevalencia en nuestro pais  (4 % del total de accidentes por  
animales ponzoñosos) 
Conclusión
El caso reportado responde a los requisitos planteados por la literatura (epidemiologia, lesión 
compatible)  existiendo  algunas  diferencias  que  podrían   ser  explicadas  por  el  tiempo  de 
evolución (consulta tardía).
